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Динамика развития пожаров в жилых домах 
зависит от динамики пожар в отдельных комна-
тах, в которых пожар возникает [1]. Целью 
настоящей работы являлось компьютерное моде-
лирование пожара в жилой комнате, содержащей 
предметы мебели из горючих материалов, имею-
щих различные теплофизические свойства. Ис-
следовалось влияние величины теплоты сгорания 
материалов на динамику выгорания комнаты.  
Моделирование выполнялось с использова-
нием специализированной программы FDS (Fire 
Dynamics Simulator) [2,3]. С помощью графиче-
ского интерфейса PyroSim в расчетной сетке, со-
стоящей из кубических ячеек с ребром 0.1 м, 
была создана модель жилой комнаты – помеще-
ния с размерами 4.44.92.7 м, в котором нахо-
дятся диван, кресло, ковер, стол, два сидения (см. 
рисунок 1).  
 
 
Рисунок 1 – Вид моделируемой комнаты  
Пожар инициировался источником с разме-
рами 0.10.1 м и с тепловыделением 10 кВт, 
помещаемым на сидение дивана. Горение 
горючего материала моделировалось реакцией 
горения полиуретана – материала, часто 
используемого в мягкой мебели [4]. Были 
промоделированы три случая пожаров, в каждом 
из которых все предметы мебели были сделаны 
из горючего материала одного типа. В первом 
пожаре в качестве горючего материала 
использовался полиуретан с теплотой сгорания 
30000 кДж/кг, покрытый тканью толщиной 0.002 
м с теплотой сгорания 15000 кДж/кг [3]. Во 
втором пожаре такое покрытие было на другом 
материале, тоже типа полиуретана, но имеющем 
большую теплоту сгорания – 40000 кДж/кг. В 
третьем пожаре опять использовался поли-
уретан, но уже с другим покрытием, теплота 
сгорания которого была такой же, как и у 
полиуретана. Моделировались первые 1500 секунд 
этих пожаров в комнате с естественной вентиля-
цией через проем размером 4.22.2 м в одной из 
стен. Контролировались величина полного 
тепловыделения, пространственные распреде-
ления температуры воздуха и изменения его 
давления. Динамику тепловыделения при таких 
пожарах иллюстрируют зависимости на рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Зависимости тепловыделения от времени 
при горении в комнате мебели из горючих  
материалов трех типов  
 
Рисунок 3 – Зависимости температуры воздуха  
на высоте среднего роста человека 1.7 м (1, 2, 3)  
и высоте 0.3 м над полом (4,5,6) при трех пожарах  
 
 
Рисунок 4 – Зависимости изменения давления воздуха 
от времени на высоте 2.3 (1, 2, 3) и высоте 0.3 м (4, 5, 6) 
над полом при трех пожарах 
Из этого рисунка видно, что различия в теплоте 
сгорания используемых материалов сильно 
влияют на время достижения максимального 
тепловыделения при пожарах.  
Характер изменения распределения темпера-
туры воздуха по высоте на оси комнаты возле 
проема для естественной вентиляции показан  
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Видно, что в течение всего времени 
моделирования пожаров возле вентиляционного 
проема существуют большие вертикальные 
градиенты температуры воздуха, причем в 
нижней зоне небольшие повышения тем-
пературы воздуха происходят только на стадиях 
пожаров с большим тепловыделением. При 
такой пространственной неоднородности тем-
пературы воздуха в комнате образуется 
соответствующий градиент изменения давления 
воздуха (см. рисунок 4), определяющий 
интенсивность газодинамических процессов, 
влияющих на выгорание материалов в комнате – 
величины потока холодного воздуха, пос-
тупающего в комнату через нижнюю зону и 
выходящиего потока нагретого воздуха и дыма из 
верхней зоны.  
Это влияние иллюстрируют отличия в карти-
нах распространения пламенного горения в мо-
менты достижения максимального тепловыделе-
ния и в конце промоделированных пожаров, пред-
ставленных на рисунке 5.  
Результаты выполненного моделирования по-
жаров показывают, что динамика выгорания жи-
лой комнаты при одном и том же расположении 
мебели из горючих материалов, сильно зависит от 













Рисунок 5 – Картины распространения пламенного горения в моменты достижения максимального тепловыделения 
на 1010-й (а), 415-й (б), 92-й (в) секундах и в конце моделирования на 1500-й секунде (г-е)  
пожаров 1 (а, г), 2 (б, д) и 3 (в, е)  
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